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はじめに
著者達は、二部学生の体格および体力を把握しそれを体育実技授業に活用する目的から、昭和
51年度より毎年入学時における本学二部学生の体力測定を実施してきた。その測定結果については
これまで本紀要の創刑号、２号および３号において報告してきたが、今回は昭和57年度から昭和６１
年度までの過去５年間にわたる測定の結果をまとめたので報告する。
測定対象者は本学の二部正課体育実技履修者の－学年生である。iI1ll定は昭和57年より昭和61年の
毎年４月中旬、二部正課体育実技授業開始の第一週目と第二週目の体育実技授業時（午後５時30分
から９時40分）に法政大学体育館において実施した。
測定項目は、
Ｉ）形態一身長、体重、胸囲
Ⅱ）敏捷性一反復横跳、バーピーテスト、全身反応時間（光)、
Ⅲ）l瞬発カー垂直跳。
Ⅳ）柔軟性一伏臥上体そらし、立位体前屈。
Ｖ）筋持久カー腕立腕届伸
Ⅳ）筋カー背筋力、握力。
Ⅶ）心肺持久性一肺活量、踏台昇降運動。
以上の７種14項目である。
結果と考察
測定結果の集計は男子が18才から21才までを対象とし、女子については21才のデータ数がきわめ
て少なかったので18才から20才までとした。
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表１と表２は年令別および年度別に集計したデータ数、平均値、標準偏差の一覧表である。図１
から図14はそれを図にしたものである。上段がり)子で下段は女子である。図'１１に実線で示したもの
が本学学生の平均値である。また比較の基準対象として都立大学身体適性学研究所属の「日本人の
体ﾌﾟﾉ(第三)」の平均値を各年令ごとに点線で示しﾌﾟこ゜
さらに各平均値よりローレル指数、カウプ指数、ベルベック指数、ドライヤー指数、比胸囲、比
背筋力、比握力の形態指数および機能指数を求め、これも年令別および年度別に表３に示した。
これらの図表をもとに、本学二部学生の入学時における体格および体力について、昭和57年度よ
り５年間の傾向およびその推移を祁立大の「[1本人の体力標準値」を基準にして比較検討した。
これまでの報告でみられた本学二部学生の入学時における体格および体力に関する特徴としては、
形態miiにおいては男子が各i'''１項[|でほぼ全圧|水準に達してはいるものの、身長に対する体重、胸１１１１
が相対的に劣る狭胸型を示し、女子は各iⅡ'|定項'三|ともほぼ全国水準に達し、さらに身長、体重、胸
囲のバランスのとれた常胸型を示した。機能面では、男女ともに背筋力にみられる総合的筋力およ
び踏台昇降運動にみられる心l1ilj持久性のふたつに極めて劣る結果を示した。これまでにみられたこ
のような報告結果と照らし合わせながら、５７年度以降の傾向および推移を検討することにする。
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５７年度以降の結果をみると、形態（図１，２，３，)においてり)子では身長、休電、llhlUllともに全国標
準｛画を｣≦まわり、さらに身長はほぼ枇ぱい状態を続けているのに対して、休電、胸ＤＩＩはわずかづっ
ではあるが年を追って蝋加の傾向をみせている。またこのことを形態指数からみるとローレル指数、
カウプ指数、ベルベック指数、比胸'111のすべてにおいて全l玉|平均を｣二まわっており、５７年度以降、
形態面において男子はliL1上をみせている。女子においては、身長、休電、胸UTIの各il('１定価は全国標
準値を境に増減をくりかえす様相をみせながら全体的には機ぱい状態でほぼ標準的な値となってい
る。しかし機能指数をみると全国平均を割る群がみられ、とくにローレル指数で平均を上まわった
のは19才の57年度と59年度の２群のみである。したがってこれまでの常胸型の傾向に対して、５７イド
度以降は狭胸型という鯉ではないものの全体的にみれば女子は身長に対する体重、胸１１１の減少傾向
がうかがえる。
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次に機能面の敏捷性（図４，５，６）では、男性が全身反応でわずかに標準値を下まわっているもの
の、全体的にはほぼ全国水準に達している。それに対して女子は敏捷性のすべての項目か標準値を
上まわる結果を示している。
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ｌ瞬発力（図７）は男子の19才以上にゆるやかな下降、女子の20才に大きな下降がみられるものの、
全体的にはほぼ全国水準の範囲内である。
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柔軟性（図８，９）では伏臥上体そらして20才の女子が59年度以降で急激なliL1上をみせているが、
それを除いて男女とも標準値を下まわり、かつ下降の傾向がみられる。
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筋持久力（図10）は、男子ほぼ機ぱい、女子はlnI上を示しながら男女とも標準値を大きく上まわ
っている。しかしながらこの結果については全国水準との差が大きく、ｉl('１定方法に問題があったの
ではないかと考えられる。
筋力（図11,12）についてのこれまでの報告では、背筋ﾌﾟﾉがり)女とも全国水準を大きく下まわっ
ていた。５７年度以降の結果では、これまでとは様相を変え'、ほぼ全匡|水準に達し得るまでの向上が
みられる。梶ﾌﾞﾉについても同様の傾向がみられる。しかし、これらを比背筋力および比握ﾌﾟﾉの機能
指数からみると、５８年度の女子の比背筋力を除いたほかはすべて全国平均を下まわっており、筋プノ
の向上はみられるものの、形態とのバランスのとれた価にまで至ってはいないようである。
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心肺持久性（図13,14）はこれまでの報告ではり)女どもに踏台昇降連動が全国水準を下まわって
いた。５７年度以降においては、男子が踏台昇降運動のみならずlilj活量においても全国水準を大きく
下まわる結果となった。それに対して女子は、肺活量で年度により蝋減がみられるものの、踏台昇
降運動ではここ５年|Ｈ１の後半に向上がみられ、ほぼ全国水準に達したと考えてさしつかえないだろ
つｏ
まとめ
著者達は、昭和51年度より本学二部学生の入学時の体力i'''1定を実施し、その結果についてはこれ
まで本紀要創刊号２号および３号において報告し、そのつど本学二部学生の体格および体力に関す
る傾向を明らかにしてきた。今回、昭和57年度より昭和61年度までの過去５年llHのｉＨｌｌ定結果をまと
め、これまでの報告にみられた傾向とは異なる体格および体力に関する傾向を得ることができた。
１）形態では男子に向上がみられとれまでの狭胸型から常脳型への移行がみられた。女子において
は全国平均からみるとやせぎみではあるが、常胸型の範囲内である。２）機能では敏捷性において
女子に向上がみられ、全国水準を上まわった。３）柔I|次性においては男女とも機能の低下をみせ、
全国水準を下まわった。４）筋持久力では男女とも著しい向上がみられ、全国水準を大きく上まわ
った。５）筋力では男女とも向上はみられるが、全国水準に達するまでには至っていない。６）心
肺持久,性では男子は依然として劣っているが、女子にlrTl上がみられほぼ全国水準に達した。筋持久
力の女子に於ける向上はllIl定方法の甘さが考えられる。今後のil1Il定時の検討が必要である。
さらに57年度以降の５年間の推移をみると、５８年度から59年度にかけて下降がめだっている。胸
囲（男子、女子)、反復横跳（女子)、バーピーテスト（女子)、垂直跳（男子、女子)、伏臥上体そ
らし（男子、女子)、立位体前屈（ﾘ)子、女子)、腕立腕屈{''１（男子)、背筋ﾌﾟノ（男子、女子)、握力
（男子)、lliIj活量（男子、女子）にその傾1mがみられ、このことは59年度の人学者の体力の低下を表
わしているが、それは継年的にみられる変動なのか、あるいは59年度に特異な要因が存在したのか、
その原因等については社会的背景などの要因も考えられ、この結果からだけでは不明である。
これらを今後の課題とし、さらにiⅡ'１定を続け検討していく予定である。
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二'三早二雲 ９９２６ 
年令 年度 項目 身長(c､） 体重(k9） 囲(C7n） 反復横とび(回） バーピーテスト(回） 垂直とび(c1n） 伏臥上体そらし(C7n） 立位体前屈(cTz） 腕立腕屈イ申(回） 背筋力(k9） 握力（k9）右 左 平均 肺活量(ｍＬ） 踏台昇降運動(点） 全身反応時間(msec） 
氾才
師年
昭年
印年
帥年
田年
Ｎ 
Ｍ 
Ｓ､，． 
Ｎ 
Ｍ 
S､，． 
Ｎ 
Ｍ 
Ｓ－Ｄ． 
Ｎ 
Ｍ 
Ｓ､，． 
Ｎ 
Ｍ 
Ｓ､，． 
197 
1 9.62 
5.054 
178 
1 9.58 
5.211 
170 
170.77 
5.000 
199 
171.12 
5.846 
184 
170.45 
5.277 
196 
62.00 
8.882 
176 
61.49 
8.919 
171 
62.43 
8.137 
199 
63.52 
5１ 
1８１ 
63.25 
9.385 
181 
87.06
6.129 
165 
86.91 
6.387 
165 
86.47 
5.619 
182 
88.21 
6.175 
155 
88.71 
6.721 
222 
45.1 
5.48 
213 
44.4 
4.62 
177 
45.3 
5.26
199 
47.2 
5.52 
214 
47.0 
4.55 
217 
6-540 
0.9140 
210 
6.545 
1.0639 
165 
6.626 
1.1721 
197 
6.614 
0.9222 
203 
6.746 
1.0695 
216 
61.0 
6.89 
213 
6Ｌ１ 
7.14 
166 
60.0 
7. 9 
201 
60.6 
6.76 
205 
61.6 
7２３ 
223 
56.3 
7.94 
219 
56.4 
8．０６ 
175 
5４５ 
8.01 
201 
57.0 
8.49 
217 
56.7 
8.03 
223 
、 122 
5.88 
218 
12.6 
5.85 
176 
10.9 
6.59
203 
11.5 
5.88 
217 
11.9 
5.98 
222 
38.0 
12.28 
218 
37.0 
11.88 
174 
36.6 
12.45 
201 
38.1 
12.81 
218 
38.0 
13.19 
218 
132.5 
21.54 
212 
138.1 
23.77 
170 
133.0
22.82 
203 
140.7 
24.34 
210 
138.1 
24.40 
221 
.７ 
6.28 
219 
､９ 
6２９ 
170 
47.6 
6.35 
203 
48.5 
6.54 
210 
46.2 
6.12 
221 
44.9 
5.84 
219 
45.1 
6.11 
170 
､７ 
5.99 
203 
45.5 
6.48 
210 
43.9 
5.82 
221 
46.6 
5.72 
219 
46.8 
5.87 
170 
46.4 
5.90 
203 
､２ 
6.16 
210 
45.3 
5.70 
222 
4083.6 
62800 
210 
39742 
61109 
174 
3970.5 
620.55 
194 
71.8 
640.62 
213 
4015.1 
579.97 
218 
56.85 
9.232 
214 
57.67 
8.689 
161
58.68 
9.951 
201 
56.45 
8.740 
196 
56.64 
7.669 
210
327.9 
33.49 
210 
329.4 
3８６２ 
157 
334.2 
37.58 
197 
337.7 
38.16 
215 
321.7 
31.28
旧才
訂年
弱年
印年
帥年
臼年
Ｎ 
Ｍ 
Ｓ､，． 
Ｎ 
Ｍ 
Ｓ､，． 
Ｎ 
Ｍ 
Ｓ､，． 
Ｎ 
Ｍ 
Ｓ､，． 
Ｎ 
Ｍ 
Ｓ､，． 
324 
170.57 
5.515 
305 
169.80 
5.443 
405 
170.01 
5.760 
388 
170.84 
5.642 
267 
170.64 
5.577 
321 
62.39 
8.470 
302 
62.42 
8.270 
405 
62.39 
8.937 
383 
62.96 
9.472 
264 
63.55 
9.910 
292 
87.49 
５７４２ 
279 
87.52 
5.777 
387 
86.83 
6.239 
350 
87.88 
6.310 
228 
89.06 
6.635 
376 
452 
5.42 
377 
43.9 
． 
403 
44.6 
5.46 
387 
46.3 
5.22 
307 
46.0 
4.68 
374 
6.476 
0.9595 
366 
6.482 
1.0961 
393 
6.600 
0.9939 
379 
6.399 
0.8820 
306 
6.521 
0.9926
373 
61.6 
6.85 
376 
61.1 
7.09 
398 
59.8 
7.83 
384 
59.8 
6.99 
310 
59.8 
7.16 
378 
56.2 
8.26 
389 
55.4 
7.77 
408 
56.2 
7８１ 
391 
56.6 
8.85 
312 
56.7 
8.40 
376 
11.7 
５９３ 
390 
12.0 
5.97 
411 
11.7 
6.17 
394 
11.9 
6.26 
313 
11.1 
7.28 
377 
36.1 
11.74 
391 
36.3 
12.32 
411 
35.8 
13.81 
391 
36.3 
12. 5 
313 
36.2 
11.02 
376 
130.3 
21.22 
386 
1366 
25.24 
397 
132.7 
21.26 
381 
136.1 
2２７９ 
311 
135.4 
25.65 
375 
47.9 
6.05 
388 
47.7 
6.64 
401 
46.7 
6.36 
384 
47.7 
6.37 
313 
46.4 
5.95 
375 
45.0 
6.29 
388
44.4 
6.48 
401 
442 
6.07 
384 
45.0 
6.28 
313 
44.1 
6.25 
375 
466 
5.83 
388 
6.3 
6.27
401 
45.8 
5.87 
384 
46.5 
6.23 
313 
､４５．５ 
5.73 
381 
4077.7 
657.25 
388 
4034.5 
599.78 
404 
3940.8 
650.06 
383 
4124.8 
634.97 
312 
4002.5 
624.91 
368 
54.72 
7.922 
380 
54. 
8６６３ 
386 
56.45 
8.792 
363 
54.99 
、8.049
303 
54.58 
7.480 
362 
323.9 
32.59 
387 
33Ｌ５ 
41.75 
387 
3３４３ 
35.39 
384 
337.1 
38.81 
311 
3２４９ 
31.78 
濡一匹一鵲｜”｜諏一Ⅷ｜ｍ｜Ⅷ｜竺器一】豈輌
升催い雲偲牒ｅン維一嚢（哉耳小寡讓／宴〕］一ｎｏラベ
ｌ
ご
車
Ｉ
Ｎ＝人数Ｍ＝平均値Ｓ、.＝標準偏差
年令 年度 項目 身長(cm1） 体重(k9） 胸囲(C7n） 反復横とび(回） バーピーフー スト(回） 垂直とび(c､） (c､） 立位体前届(c''2） 腕立腕屈伸(回） 背筋力(k9） 握力（k9）右 左 平均 肺活量(〃L） 踏台昇降連動） 全身反応時間(msec） 
如才
印年
冊年
印年
帥年
□年
Ｎ 
Ｍ 
S､，． 
Ｎ 
Ｍ 
S､，． 
Ｎ 
Ｍ 
Ｓ､，． 
Ｎ 
Ｍ 
S-D． 
Ｎ 
Ｍ 
S､，． 
229 
170.38 
５０２７ 
185 
169.93 
5.611 
195 
170.58 
5６０８ 
230 
170.99 
5.808 
206 
170.65 
5.799 
227 
62.10 
7.685 
182 
62.73 
9.738 
195 
64.23 
9.906 
228 
62. 
9.448 
203 
64.36 
10.838 
216 
88.40 
5.598 
172 
88.08 
6.545 
186 
88.01 
7.187 
209 
88.42 
6.310 
181 
89.77 
7.260 
261 
44.8 
5.43 
216 
44.2 
4.11 
187 
44.6 
5.93 
231 
45.8 
5.11 
216 
､１ 
4.87 
256 
6.459 
0.8554 
224 
6.679 
0.9856 
189 
6.454 
0.9601 
223 
6.480 
0.8586 
219 
6.455 
1.1244 
259 
61.6 
6.61 
229 
62.0 
7.23 
189 
58.5 
7.43 
233 
59.6 
6.94 
219 
58.9 
7.39 
262 
57.0 
8.40 
235 
56.9 
7０９ 
193 
56.9 
7.83 
236 
56.1 
7.99 
223 
56.7 
8.58 
260 
116 
5.26 
234 
12.3 
5.57 
193 
12.3 
6蕾7０
231 
lＬ６ 
6.50 
222 
10.7 
6.29 
262 
35.3 
11.30 
235 
35.8 
11.62 
192 
34.9 
12.87 
232 
34.9 
12.34 
223 
36.4 
13.35 
260 
1346 
23.79 
232 
138.7 
2３２９ 
187 
1３４６ 
23.80 
235 
136.2 
24.41 
223 
134.8 
2２６２ 
260 
､４ 
6８０ 
234 
48.2 
6.25 
187 
48.2 
6.09 
235 
､４ 
6２０ 
223 
47.6 
6.49 
260 
45.0 
5９８ 
234 
44.9 
5８３ 
187 
45.2 
5.87 
235 
､９ 
6.41 
223 
､８ 
6.15 
260 
47.0 
6.06 
234 
46.8 
5.75 
187 
46.9 
5.66 
235 
.４ 
5.99 
223 
､４ 
6.06 
262 
4110.6 
635.71 
227 
4078.2 
618.23 
191 
4024.4 
690.10 
230 
4175.5 
67.86 
219 
4101.0 
648.79 
257 
53.59 
8.379 
226 
54.75 
9.529 
184 
53.46 
8.110 
222 
5３６０ 
8.711 
208 
53.81 
7.969 
262 
327.0 
33.97 
229 
333.0 
42.32 
170 
341.1 
36.20 
232 
339.1 
4180 
219 
325.8 
30.89 
2１ 
才
訂年
冊年
弱年
６０ 
年
田年
Ｎ 
Ｍ 
S､，． 
Ｎ 
Ｍ 
Ｓ､，． 
Ｎ 
Ｍ 
Ｓ､，． 
Ｎ 
Ｍ 
S､，． 
Ｎ 
Ｍ 
S､，． 
5９ 
169.42 
4.284 
6３ 
170.96 
5.628 
7１ 
17Ｌ5６ 
5２７３ 
9８ 
171.55 
5.986 
7８ 
171.05 
5.238 
5９ 
61.53 
7.911 
6２ 
64.26 
9.974 
7１ 
63.11 
8.235 
9９ 
64.68 
10.897 
7８ 
64.33 
10.954 
5２ 
87.43 
５４２７ 
6０ 
89.75 
7.675 
6６ 
88.20 
5.800 
9４ 
89.46 
8.121 
7４ 
8９８６ 
7.900 
6５ 
44.5 
4.893 
6５ 
43.1 
4.17 
6６ 
44.0 
4.723 
101 
45.8 
5.09 
7９ 
45.1 
3.94 
6６ 
6.333 
0.9936 
6７ 
6.496 
0.9329 
6４ 
6.473 
0.9575 
9６ 
6.344 
0.8909 
7７ 
６３４１ 
0.9158 
6７ 
59.6 
5.87 
6９ 
59.7 
7.10 
6６ 
58.9 
7２８ 
101 
59.2 
7.39 
8１ 
58.5 
7.30 
6３ 
56.1 
7２３ 
7０ 
56.9 
7.29 
6８ 
55.1 
7.95 
103 
55.9 
8６６ 
8２ 
55.8 
8.99 
6５ 
12.2 
5.53 
6９ 
12.1 
5.72 
6７ 
10.2 
6.73 
103 
11.0 
7.01 
8２ 
10.4 
7.47 
6４ 
3４７ 
1Ｌ2４ 
6９ 
33.6 
10.75 
6８ 
31.5 
11.09 
102 
36.0 
12.96 
8１ 
34.5 
13.73 
6７ 
131.0 
27.27 
6８ 
139.9 
2３９７ 
6８ 
137.6 
22.70 
9９ 
137.7 
25.59 
8３ 
131.9 
20.36 
6７ 
､８ 
6.20 
6５ 
49.1 
7.01 
6７ 
48.0 
6.75 
100 
47.7 
7.35 
8３ 
47.9 
6.08 
6７ 
45.9 
5.79 
6５ 
469 
7.33 
6７ 
44.2 
6.23 
100 
44.8 
6.51 
8３ 
45.4 
5.97 
6７ 
､６ 
5.80 
6５ 
48.4 
7.12 
6７ 
４ 
6.30 
100 
46.5 
6６７ 
8３ 
46.9 
5.78 
6５ 
4004.9 
551.31 
6３ 
4115-2 
672.69 
6８ 
3995.6 
761.66 
100 
41244 
686.06 
8１ 
3975.8 
640.45 
6６ 
53.69 
8.601 
6５ 
53.46 
8.576 
6６ 
55.79 
9.368 
9８ 
52.57 
6８２６ 
7９ 
53.18 
8.502 
6１ 
3292 
37.46 
7０ 
344.0 
､3９ 
6５ 
336.1 
38.75 
100 
344.3 
38.52 
8０ 
329.9 
37.12 
表２年令別年度別平均値（女子）
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７．０３６．１ 
年令 年度 項目 身長(cnz） 体重(k9） 胸囲(c1n） 反復標とび(回） バーピープ スト(回） 垂直とび(c､） 伏臥上体そらし(C7n） 立位体前屈(cTz） 腕立腕屈伸(回） 背筋力(k9） 握力（kg）右 左 平均 肺活量(〃L） 踏台昇降連動(点） 全身反応時間(msec） 
把才
師年
昭年
朗年
帥年
□年
Ｎ 
Ｍ 
Ｓ､，． 
Ｎ 
Ｍ 
Ｓ－Ｄ＿ 
Ｎ 
Ｍ 
S,，． 
Ｎ 
Ｍ 
S､，． 
Ｎ 
Ｍ 
S､，． 
3６ 
157.06 
4.335 
4４ 
15763 
４７６９ 
3３ 
157.72 
5.744 
5１ 
15760 
5.292 
5２ 
157.20 
４２０９ 
3４ 
5229 
6.564 
4３ 
5２８０ 
5.788 
3２ 
52.53 
5.955 
5１ 
50.62 
5.724 
4６ 
50.43 
6８７３ 
3３ 
82.28 
4.190 
3９ 
84.67 
5.636 
2９ 
81.45 
４８８６ 
81.43 
3.744 
4１ 
79.84 
4.639 
4４ 
41.9 
3.57 
4９ 
､８ 
4２９ 
3３ 
42.2 
5.18 
5２ 
44.1 
4.62 
5９ 
41.0 
5.40 
4７ 
5.633 
0.7989 
4９ 
5.918 
0.6341 
3３ 
5.765 
08337 
5５ 
5.809 
0.6972 
6０ 
5６０８ 
08303 
4８ 
43.2 
5.28 
4９ 
42.4 
6.01 
3３ 
402 
6.18 
42.5 
5.50
6０ 
､９ 
6.02 
4８ 
56.8 
5.59 
4９ 
57.3 
7２０ 
3３ 
５ 
7.53 
5３ 
57」
7.43 
6０ 
56.3 
7.18 
4８ 
16.1 
5.82 
4８ 
158 
5.24 
3３ 
1４９ 
5．３２ 
5３ 
1５．４ 
5.17 
6０ 
14.6 
8.53 
4８ 
15.9 
7.04 
4
16.8 
８
3３ 
17.4 
11.87 
3１ 
17.4 
5.87 
6１ 
18.0 
9.87 
4８ 
78.6 
13.00 
4９ 
94.3 
21.12 
3３ 
78.4 
16.98 
5３ 
75.8 
14.70 
5７ 
77.4 
14.37 
4８ 
28.8 
4８４ 
5０ 
29-8 
5.80 
3３ 
3ｑ９ 
4.47 
5４ 
28.9 
3.95 
5９ 
28.4 
3.41 
4８ 
26.6 
5.16 
5０ 
27.3 
５７９ 
3３ 
27.7 
4． 
5４ 
26.4 
4.09 
5９ 
2６．４ 
3.51 
4８ 
27.9 
4.75 
5０ 
28.9 
5.64 
3３ 
29-5 
4.27 
5４ 
27.9 
3.76 
5９ 
27.6 
3２１ 
4９ 
2425.7 
549.03 
4９ 
2708.2 
523.05 
3３ 
2693.9 
502.46 
5１ 
2815.3 
370.70 
5９ 
2554.2 
48688 
4７ 
58.23 
7.737 
5０ 
55.09 
9.470 
3２ 
5６ 
7.486 
5３ 
55.32 
5.707 
5４ 
58.53 
8００９ 
4８ 
373.1 
50.32 
4９ 
348.8 
38.24 
3３ 
355.4 
32.45 
5２ 
3779 
45.35 
6１ 
37Ｌ４ 
37.88 
四才
町年
肥年
印年
帥年
田年
Ｎ 
Ｍ 
S､，． 
Ｎ 
Ｍ 
S､，． 
Ｎ 
Ｍ 
S､，． 
Ｎ 
Ｍ 
S､，． 
Ｎ 
Ｍ 
S､，． 
4８ 
155.61 
6.14 
3１ 
157.44 
5.907 
4９ 
157.59 
4.482 
5８ 
158.75 
4.300 
4４ 
15889 
5.087 
4８ 
51.48 
5.739 
3０ 
50.03 
6.001 
4８ 
53.04 
6.845 
5７ 
53.42 
7２９２ 
4３ 
52.94 
6.660 
4０ 
82.17 
4.679 
2８ 
81.96 
.499 
4３ 
2.02 
5８４２ 
5４ 
82.53 
4.738 
3４ 
82.37 
5.625 
5１ 
392 
5.24 
､３ 
4.43 
4９ 
42.0 
4.56 
5９ 
42.7 
4.34 
5２ 
41.1 
4.80 
4７ 
5.500 
0.7090 
5.799 
0.7293 
5２ 
5.630 
0.9000 
5７ 
5.566 
0.6757 
5０ 
5.685 
0.9567 
4８ 
4Ｌ１ 
5.45 
4２ 
400 
6.73 
5２ 
40.8 
6.90 
5９ 
41.3 
5.91 
5２ 
42.8 
4.93 
5１ 
９ 
7.75 
55.0 
7.46 
5０ 
5４０ 
8.78 
5８ 
57.3 
8.28 
5２ 
55.9 
8.56 
5１ 
13.8 
5.80 
4４ 
16.0 
5.62 
5１ 
13.2 
5.33 
6０ 
1５．６ 
5６３ 
5２ 
1４９ 
5.75 
5０ 
13.5 
6．４９ 
4１ 
16.1 
7.32 
5１ 
17.2 
8.73 
3８ 
16.2 
5.64 
5０ 
20.4 
10.10 
4８ 
75.3 
16.72 
4２ 
89.1 
17.51 
4８ 
84.1 
17.85 
5６ 
79.3 
15.40 
5０ 
79.1 
18.41 
28.4 
5.86 
4２ 
286 
4.88 
5３ 
29.7 
5.96 
5７ 
29.5 
5.01 
5２ 
30.4 
４４４ 
4９ 
25.7 
4.97 
4２ 
26.0 
4６９ 
5３ 
26.7 
4.57 
5７ 
27.7 
4.34 
5２ 
28.1 
3.90 
27.3
、５．３０
4２ 
27.5 
4.64 
5３ 
28.5 
5.04 
5７ 
28.9 
4.52 
5２ 
29.6 
３９３ 
5１ 
2362.2 
564.87 
2650.0 
591.99 
4８ 
2493.8 
446.93 
5８ 
2904.1 
492.35 
5０ 
27200 
492.46 
4９ 
59.54 
11.5 3 
4１ 
55.28 
10.013 
4９ 
53.15 
8.335 
5５ 
52.70 
6.100 
4９ 
57.99 
7.079 
5１ 
3671 
4３０８
4４ 
342.3 
36.18 
5０ 
365.3 
38.49 
5９ 
3８３９
51.30 
5０ 
349.1 
36.19 
属■陰臣監鮮雨 誉龍川実惟痔ｅン催一一争一バサヰが喜誘“客）二ｎＪラベ川＝■■■ 田ＢＴ■■両面囚靭■３２４４３０００。：一○ｍ 鬘 ■Ｕ■■Ⅱ■■Ⅱ■■U■■■U■■Ⅱ■■ Ⅱ■■Ⅱ■■Ｕ■■ロ■■Ⅱ■■Ⅱ■■
票ＳＤ ■■■■■■■■■■■■■l■■■■■■■ 
Ⅲ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■「￣■■■■■l■■■■■■■
、l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■厨引■■I■■l■■■■■■■l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Ｎ＝人数Ｍ＝平均値Ｓ、.＝標準偏差
年令 年度 項目 身長(c､） 体重(k9） 胸囲(c17z） 反復横とび(回） バーピーフー スト(回） 垂直とび(c､） 伏臥上体そらし(c1n） 立位体前屈(c､） 腕立腕屈伸(回） 背筋力(k9） 握力（k9）右 左 平均 肺活量(ｍＬ） 踏台昇降運動(点） 全身反応時間(msec） 
加才
師年
兇年
印年
帥年
臼年
Ｎ 
Ｍ 
S､，． 
Ｎ 
Ｍ 
Ｓ､，． 
Ｎ 
Ｍ 
S､，． 
Ｎ 
Ｍ 
S､，． 
Ｎ 
Ｍ 
S､，． 
1０ 
159.52 
6.119 
1３ 
158.43 
4.421 
1５ 
154.58 
6.018 
1７ 
159.42 
4896 
1５ 
157.63 
4.364 
９ 
52.78 
4.887 
1３ 
50.58 
4.773 
1５ 
46.16 
3.856 
1７ 
5２９０ 
6.468 
1３ 
49.31 
4.207 
９ 
81.78 
3.536 
1２ 
83.21 
6.287 
1４ 
78.51 
2.785 
1６ 
8２２３ 
4.418 
1１ 
80.35 
3.621 
1３ 
42.4 
3６４ 
1３ 
42.5 
3.89 
1７ 
3８４ 
6.02 
1７ 
44.0 
3.41 
1５ 
4０．７ 
6.21 
1０ 
5.700 
0.6646 
1３ 
5.673 
0.5626 
1５ 
5.700 
0.7209 
1６ 
5.531 
0.46仏
1７ 
5.794 
0.9067 
1１ 
4４９ 
4.91 
1４ 
40.4 
6.58 
1５ 
37.7 
４５０ 
1６ 
40.6 
6.13 
1７ 
37.9 
6.18 
1３ 
57.2 
6.54 
1３ 
55.0 
6.26 
1７ 
53.4 
6.09 
1７ 
57.6 
5.89 
1６ 
59-1 
8２３ 
1３ 
16.1 
5.62 
1３ 
16.6 
4.17 
1７ 
14.7 
５ 
1７ 
13-8 
5.64 
1６ 
15.4 
3.93 
1３ 
15.5 
5.85 
1２ 
1５．５ 
9.59 
1６ 
16.9 
11.23 
1４ 
15.5 
7.54 
1５ 
19.9 
7.49 
1１ 
82.9 
15.06 
1４ 
892 
17.92 
1５ 
69.9 
7.83 
1６ 
83.6 
19.46 
1７ 
70.6 
13.99 
1０ 
32.0 
5.33 
1４ 
29.8 
3.09 
1５ 
26.8 
4.69 
1６ 
30.7 
5.04 
1７ 
28.0 
４０３ 
1０ 
27.8 
4.52 
1４ 
27.5 
３７０ 
1５ 
2３１ 
４２５ 
1６ 
27.7 
４７６ 
1７ 
25.5 
4.23 
1０ 
30.3 
4.72 
1４ 
28.8 
3.09 
1５ 
25.2 
4.25 
1６ 
29.3 
4.80 
1７ 
270 
3．９７ 
1３ 
2459.2 
497.33 
1２ 
2583.3 
390.42 
1７ 
2358.8 
459.70 
1７ 
2752.9 
407.86 
1６ 
26988 
324.43 
1１ 
61.42 
7.003 
1４ 
56.19 
10.743 
1４ 
52.17 
6.839 
1６ 
53.79 
7.537 
1４ 
56.87 
6.760 
1３ 
372.4 
38.50 
1２ 
353.8 
40.55 
1７ 
361.2 
6４ 
1６ 
398.9 
47.73 
1６ 
363.9 
39.78 
2１ 
才
印年
冊年
田年
帥年
田年
Ｎ 
Ｍ 
S､，． 
Ｎ 
Ｍ 
S､，． 
Ｎ 
Ｍ 
S､，． 
Ｎ 
Ｍ 
S､，． 
Ｎ 
Ｍ 
Ｓ,，． 
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年令、年度別形態指数および機能指数表３
〔男子〕
127.0 ２．１５ ８７８８ ５１３ ６５．８６ ７５２ 
８７．５１ ５１３ １２６．１ ２．１４ ６４．６３ ２．２５ ７６１ 
125.4 ２．１４ ８７．１９ ５０６ ６３．６０ ２．１３ ７４３ 
２．１７ ８８．６７ １２６．８ ５１５ ６５．６８ ２２２ ７４３ 
１２７７ ２１８ ８９．１５ ５２．０ ６３４８ ２１８ ７１６ 
２．１８ 127.7 ８８．４６ ５１３ ６４３３ ２．０６ ７３５ 
２．１６ ８８．２９ ５１５ １２７５ ６４．６６ ２．１９ ７４２ 
８７．７７ ５１１ １２７０ ２．１６ ６３．１６ ２１３ ７３４ 
２１６ ８８．２９ １２６３ ５１４ ６５５１ ２１６ ７３．９ 
２．１８ ８９．４３ ５２．２ 127.9 ６２．９８ ７１．６ 
２．１４ ８８．３３ ５１９ ６６．１８ ２．１７ １２５６ ７５７ 
１２７．８ ２．１７ ８８７５ ５１８ ６５．０１ 
８９２５ ６２．６６ １２９４ ２．２１ ５１６ 
２．１５ ８８．４６ ５１７ １２５．７ ６６４５ ２１７ ７３８ 
１２９５ ２２１ ６３７２ ２０９ ７２１ 
２１４ ６５．０９ ２１３ ７７．４ １２６５ 
128.6 ２．２０ ９００９ ５２．５ ６４０４ ２．１８ ７５．３ 
２．１４ ８８．２０ ５１４ ６３３１ ７３５ １２５０ ２．１８ 
２１３ ７１９ ２．２０ ８９８５ ５２．１ ６３．７７ １２８１ 
７２９ １２８５ ２２０ ９０１４ ６１８０ ２．０５ 
－１０６－ 
年令 年度 ローレノレ指数 カウプ指数 ベノレベ ツク指数 比胸ｌＪｌｌ ドライヤ指数(比llili活量） 比背筋力 比握力
1８ 
5７ 
5８ 
5９ 
6０ 
6１ 
126.1
126.8
127.7
2
2
2
2
2．１８
87.88
87.51
8
88.67
89.15
51.3
51.3
50.6
51.5
52.0
65.86
64.63
63.60
65.68
63.48
2．１４ 
2
2
2．２２
2．１８
75.2
76.1
74.3
74.3
71.6
1９ 
5７ 
5８ 
5９ 
6０ 
6１ 
127.5
127.0
126.3
2
2
2
2．１６
2
88.46
88.29
87.77
88.29
89.43
51.3
51.5
5１．１
51.4
52.2
64.33
64.66
63.16
65.51
62.98
2
2
2．１３
2．１６
2．１３ 
73.5
74.2
73.4
73.9
71.6
2０ 
5７ 
5８ 
5９ 
6０ 
6１ 
125.6
127.8
129.4
125.7
129.5
2
2
2
2
2．２１
88.33
88.75
89.25
88.46
90.32 
51.9
51.8
51.6
51.7
52.6 
66.18
65.01
62.66
66.45
63.72
2
2．２１ 
2．１０ 
2．１７
2．０９
75.7
74.6 
73.0 
73.8
72.1
2１ 
5７ 
5８ 
5９ 
6０ 
6１ 
126.5
125.0
128.1
128.5
2．１４
2
2
2
2．２０
87.92 
90.09
88.20
89.85
90.14
51.6 
52.5
51.4
52.1
52.5 
65.09
64.04
63.31
63.77
61.80
2．１３
2
2
2．１３
2
77.4
75.3
73.5
71.9
72.9
本学二部学生の入学時における体格、体力について
〔女子〕
１３５０ ８５．６８ １．５０ 
１３４８ ８７．２１ ５３７ １．７９ ５４．７ 
133.9 ８４．９５ ５６．２ 
129.3 ８３７９ ５５．１ 
129.8 ２０４ ８２．８７ ５０．８ ５４７ 
136.6 ２．１３ ８５．８９ ５２．８ ５３．０ 
128.2 ２．０２ ８３．８４ ５５．０ 
２．１４ ８５７０ １５９ ５３．７ 
８５．６４ １４８ ５４１ 
１３２０ ８５．１６ １．４９ 
130.0 ２．０７ ８４．３５ ５１３ ４６．５９ 
１２７．２ ２．０２ ８４４５ ５２．５ ５１．０７ 
１２５０ １９３ ８０．６５ ５０．８ ５１１０ 1．５１ 
130.6 １．５８ 8４ 
１２５．９ １．４３ ５４８ 8２２６ 
※平均値より算出
－１０７－ 
年令 年度 ローレノレ指数 カウプ指数 ハリレハ〈 ツク指数 比胸囲 ドライヤ一指数(比肺活量） 比背筋力 比握力
1８ 
5７ 
5８ 
5９ 
6０ 
6１ 
135.0
1
2.12 
2．１２ 
2．１１ 
２０４ 
2.04
85.68
87.21
84.95
83.79
82.87
52.4 
53.7
51.6 
51.7 
50.8
46.39 
5Ｌ２９ 
51.28 
55.62 
50.65 
1
1
1．４９ 
1．５０ 
1．５３ 
53.4 
54.7
56.2
55.1
54.7
1９ 
5７ 
5８ 
5９ 
6０ 
6１ 
135.5 
133.5 
132.0
2
2
2
2．１２ 
2．１０ 
85.89
83.84
85.70
85.64
85.16
52.8
52.1 
52.0 
52.0 
5１８ 
45.89 
52.97 
47.02 
5４３６ 
51.38 
１４６ 
1．７８ 
1．５９
1．４８
1
53.0
55.0
53.7
54.1
55.9 
2０ 
5７ 
5８ 
5９ 
6０ 
6１ 
127.2
125.0
125.9
2.07
2
1．９３
2．０８ 
1．９８ 
84.35
84.45
80.65
７６ 
2.26
51.3
52.5
50.8
5Ｌ６ 
51.0 
46.59
51.07
51.10
52.04 
5４７３ 
1．５７ 
1．７６ 
1
1
57.4 
56.9 
54.6 
55.4 
54.8
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